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K a t h e r i n e  M a r i e  K o n d r a t i u k  
L i s a  M a r i e  K r a u s  
S e e m a  M a l i n i  K u m a r  
M a t t h e w  W  L a c y  
L a n c e  D a v i d  L a n d i s  
J u l i e t a  E .  M a r t i n e z  
T i m o t h y  S .  M a s t r o p i e t r o  
R o s a  B .  M a t l o c k  
M e r e d i t h  K a t h r y n  M c K i n n e y  
D a r l a  G e n t i l e  M i l e s  
K e l a n d r e  M o o r e  
M a r i e l a  M o r o z o w s k i  
L i n d a  M a r i e  O l i v e r  
K e n n e t h  M .  O p p e n h e i m  
K e l l y  P a r k e r  
V i v i a n  I s i s  P e a r l m a n  
J a m i e  L a u r e n  P i e r c e  
P a u l a  L .  P i s a n i  
L i s a  M a r i e  P r y o r  
A l a n n a  E l i z a b e t h  R a l l o  
R e b e c c a  A n n  R e s h e f s k y  
T r i c i a  L .  R i d d l e  
S h a r o n  D e n i s e  R o b i n s o n  
M a r i b e l  R o d r i g u e z  
S a r a h  R a c h e l  R o s e  
J u d i t h  G a i l  K l i n e  
M a r y  K a t h r y n  S a n s o n e  
D a n i e l l e  M a r g a r e t  S a n t o r o  
L a u r e n  A .  S c i c o l o n e  
M a r i a  A .  S e l l i s  
N o e l l e  E l e n a  S e t t i p a n e  
A l a n  S i d d o n s  
M a r t a  S i m e u s  
J a m i e  S i m i n s k i  
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G i o v a n n y  V e l e z  
A l e x a n d e r  S .  V o u t s i n a s  
P e t e r  L a w r e n c e  W e i n s t e i n  
B r i a n  A .  W e i n t r a u b  
A l y s o n  M i c h e l l e  W e i s e l  
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S t u a r t  A .  K o z l o w s k i  
C o u r t n e y  L y n  K r e l l  
2 3 a c h t : f o ' l . - o f  ~cit:nct: i n  2 3 u 1 - i n t : H  c : l f d m i n i 1 - t 7 . - a t i o n  
D a v i d  M i c h a e l  A c o s t a  B o g d a n  B a t i n o v i c h .  V  
S a l a h  H a s s a n  S a i d  A l - L a w a t i  J e f f r e y  D e n n i s  B e r n a r d o  
L o t  A l v a r e z  E r i c  H .  B o u l a n g e r  
B r i a n n e  E l i z a b e t h  A r b i s i  K a r l t o n  E u g e n e  B r o w n  
F r a n s ; o i s e  A u g u s t e  T r a c y  A n n e  B r o w n  
!Baclu:fo,..,_ of ~cit:nc.t: in !Bu1-int:H clfdmini1-hation 
Continued 
Nicole V. Cambria 
Craig Campestre 
Julio Rodolfo Carri6n Maldonado 
Jacqueline L. Cavolo 
Javier Correa 
Omar P. De Souza 
Brian R. Degan 
Can Fikret Demir 
Bethsalda Dorvilus 
Cori E. Droge 
Youseff El Ouali El Alami 
Jonathan Elie 
Yanti Falangola 
Antonio Xavier Falquez Salcedo 
Alan Aaron Feuerman 
Kettani Mohamed Fihr 
Maureen Freeman 
Luciana C. T. Freitas 
Robert M. Fultz 
Paola A. Garcia 
Kimberly Gardner 
Christian Genolet 
Danielle Kimberly Gronneberg 
Eric Goldberg Gunther 
Emile Haddad 
Ronald David Harrar Bittan 
Joseph Andrei Hegedus 
Matthew Ryan Heller 
Allison E. Inberg 
Marc M. Johnson 
Amy Catherine Johnson 
Yorleny M. Kamper 
Marika Karlsson 
Kevin A. Kerr 
Maureen King 
Carl W Koch 
Takashi Kokita 
Michael J. Kondratiuk 
Joshua Arnold Kristowski 
Antonio A. Lama 
William McNairy Laub 
Jennifer Lee 
Juan L6pez Malgor 
Patricia S. Lu 
Brian Andrew Mahler 
Anthony M. Marcin 
Sebastian A. Martinez Bermudez 
Gregory James Maslar 
Rosemarie A. Mitchell 
Ahmed Enrique Moulton 
Sari Faith Neuer 
]annie Nicolaisen 
Matthew Henry Overmann 
Rasheema Monique Owens 
Jeanne Pardo 
Daniel Moreira Pasqualetto 
Ana Patricia Piedrahita 
Marc Pietrini 
Mihaela Rodica Polverea 
Michael Benjamin Rabiner 
Walt Hasely Rambaransingh 
Jeffrey Rhein 
Juan Arturo Rivera 
Joanna Susan Rogove 
Nicola Tracey Rolle 
Adam Jason Romer 
Mailyn Rosario 
Girre Rose 
Costanzo Ruocco 
Michael E. Sailsman 
Jose Carlos Salas 
Marinella Salzano 
Philip Sayers 
Angela Marie Scaglione 
Giselle Anne Sotolongo 
Mark R. Stepanek 
Soraya Suarez 
John Landon Thomas 
Carolyn Caretta Thorpe 
Jessica Tunon 
Samuel Kent Van Allen 
Andrei Vela 
Alicia Zak Vreeland 
Amy Ann Williams 
Jason Woskobojnik 
~ 
\ 
!Bac.hefo,..,_ of ~cit:n 
Maria Angela Alejandre 
Nina Arias 
Titie Cornelia Evelyn Boltje 
Terrill LV: Carrington-Fishburne 
Pierre R. Edstrom 
Staci Lee Futrelle 
John E. Hatch 
Kelly Josephine Kuhlman 
!Bac.hefo,..,_ of ~cit:nc.. 
Jennifer Lynn Armstrong 
Lauren J . Bernstein 
Amy Rebecca Blanton 
Nicole Alissa Block 
Annemarie Cardinale 
Rachel L. Cibula 
Tanya Collazo 
Jacquelyn Marie Heim 
Lisa Marie Hubach 
Abigail Marie Kalimon 
Kelly Anne Landwer 
Marian Anne Lanier 
!Bac.hefo,..,_ of ~c.it:nc.t: in dfo1.; 
Brooke Caryn Abramowitz 
Kenneth Renard Anders Sr. 
Nicole Bitton 
Jill Elisabeth Carey 
Kelly Lynn Casazza 
David S. Crkvenac 
Marra Maria Figueroa 
Noah M . Fishkoff 
Patti Sue Flaherty 
Michael Forgione 
Jacqueline George 
Jeffrey Robert Giangreco 
Carolina Consonni Gomes 
Christina Julia Guilianti 
:  i n  ! B u i - i m : H  c : l f d m i n i i - b w t i o n  
: l . o n t i n u e d  
~ado 
~do 
~rg 
P a t r i c i a  S .  L u  
B r i a n  A n d r e w  M a h l e r  
A n t h o n y  M .  M a r t i n  
S e b a s t i a n  A .  M a r t i n e z  B e r m u d e z  
G r e g o r y  J a m e s  M a s l a r  
R o s e m a r i e  A .  M i t c h e l l  
A h m e d  E n r i q u e  M o u l t o n  
S a r i  F a i t h  N e u e r  
J a n n i e  N i c o l a i s e n  
M a t t h e w  H e n r y  O v e r m a n n  
R a s h e e m a  M o n i q u e  O w e n s  
J e a n n e  P a r d o  
D a n i e l  M o r e i r a  P a s q u a l e t t o  
A n a  P a t r i c i a  P i e d r a h i t a  
M a r c  P i e t r i n i  
M i h a e l a  R o d i c a  P o l v e r e a  
M i c h a e l  B e n j a m i n  R a b i n e r  
W a l t  H a s e l y  R a m b a r a n s i n g h  
J e f f r e y  R h e i n  
J u a n  A r t u r o  R i v e r a  
J o a n n a  S u s a n  R o g o v e  
N i c o l a  T r a c e y  R o l l e  
A d a m  J a s o n  R o m e r  
M a i l y n  R o s a r i o  
G i t t e  R o s e  
C o s t a n z o  R u o c c o  
M i c h a e l  E .  S a i l s m a n  
J o s e  C a r l o s  S a l a s  
M a r i n e l l a  S a l z a n o  
P h i l i p  S a y e r s  
A n g e l a  M a r i e  S c a g l i o n e  
G i s e l l e  A n n e  S o t o l o n g o  
M a r k  R .  S t e p a n e k  
S o r a y a  S u a r e z  
J o h n  L a n d o n  T h o m a s  
C a r o l y n  C o r e t t a  T h o r p e  
J e s s i c a  T u n o n  
S a m u e l  K e n t  V a n  A l l e n  
A n d r e i  V e l a  
A l i c i a  Z a k  V r e e l a n d  
A m y  A n n  W i l l i a m s  
J a s o n  W o s k o b o j n i k  
I  
1  
)  
! B a c h e f o ' L  o f  c : : S c i e n c e  
M a r i a  A n g e l a  A l e j a n d r e  
N i n a  A r i a s  
T i t i e  C o r n e l i a  E v e l y n  B o l t j e  
T e r r i l l  L . V .  C a r r i n g t o n - F i s h b u r n e  
P i e r r e  R .  E d s t r o m  
S t a c i  L e e  F u t r e l l e  
J o h n  E .  H a t c h  
K e l l y  J o s e p h i n e  K u h l m a n  
i n  ~Bign 
G l e n d a  L u g o  
S t e p h a n i e  A n n e  P a s i c o v  
F a r a h  S a i n t - V i l  
S h a n n a  S g r i g n u o l i  
B r a n t  S r .  L o u i s  
J a c q u e l i n e  R o s e  V a r s a l o n a  
M o n i c a  Z a f f a t i  
! B a c h e f o ' L  o f  c : : S c i e n c e  i n  E d u c a t i o n  
J e n n i f e r  L y n n  A r m s t r o n g  J e n n i f e r  S u s a n  L u d w i g  
L a u r e n  J .  B e r n s t e i n  S h a u n t e k a  N i c o l e  M i l l s  
A m y  R e b e c c a  B l a n t o n  J u l i e  E l l e n  M o r a z  
N i c o l e  A l i s s a  B l o c k  A n a m a r i a  M o r e n o  
A n n e m a r i e  C a r d i n a l e  G i l l i a n  A l t h e a  M o s s  
R a c h e l  L .  C i b u l a  S u m m e r  Y v o n n e  P a r r  
T a n y a  C o l l a z o  
J a c q u e l y n  M a r i e  H e i m  
L i s a  M a r i e  H u b a c h  
A b i g a i l  M a r i e  K a l i m o n  
K e l l y  A n n e  L a n d w e r  
M a r i a n  A n n e  L a n i e r  
P a t r i c i a  L o u i s e  R e d r o w  
D i a n a  L e e  S c h o f i e l d  
E r i n  E i l e e n  S t e v e n s  
A m a n d a  B l i s s  T a m b u r r o  
K i m b e r l y  W a l d e r  
! B a c h e f o ' L  o f  c : : S c i e n c e  i n  d f o i - p H a f i t y  c : l f d m i n i i - h a t i o n  
B r o o k e  C a r y n  A b r a m o w i t z  C a l i l e  A n d r e  H a d d a d  
K e n n e t h  R e n a r d  A n d e r s  S r .  J o n a t h a n  A n d r e w  H a r t  
N i c o l e  B i t t o n  E l i s s a  K a t e  H e n r y  
J i l l  E l i s a b e t h  C a r e y  W i l l i a m  J .  H o r n  
K e l l y  L y n n  C a s a z z a  N a n c y  D e M o s s  H u r s t  
D a v i d S .  C r k v e n a c  S a r a  ! l a n a  K a t z  
M a r t a  M a r i a  F i g u e r o a  
N o i l i  M .  F i s h k o f f  
P a t t i  S u e  F l i l i e r r y  
M i c h a e l  F o r g i o n e  
J a c q u e l i n e  G e o r g e  
J e f f r e y  R o b e r t  G i a n g r e c o  
C a r o l i n a  C o n s o n n i  G o m e s  
C h r i s t i n a  J u l i a  G u i l i a n t i  
B r i a n  J .  K o o p e r m a n  
M a t t h e w  L e n z  
B r y a n  S t e p h e n  L e s l i e  
O z  L e v i  
M a r s h a l l  M c D o r m a n  
B e t s y  M i l k i s  
B e t s y  C e c i l i a  M o r e n o  
!Bacfu:lo'l. of ~cience in dfo1-pitaLitJ c::lfdmini1-t'l.ation 
Continued 
Samadone Roble Olhaye 
Gregory Panas 
Park, Hong Ki 
Stephanie Stark Peard 
Robert A. Rizzo 
Robyn Lynn Rogove 
Jared G. Shulman 
Juliana de Figueiredo Silva 
Todd Reese Simmons 
Sabrina N. Tamburino 
David Scott Taylor 
Iris Topor 
Michael Allan Vigil 
Fernando Villa Banac 
Kenneth A. Zegarek 
!Bachc.Lo'l. of ~cience in c:::/VuHing 
Bonnie Ann Arnold Anita I. Hessel berg 
Shirley Jean Bakker Sheryl Sandell Jensen 
Leslie Kim Bianca Rhonda Lynn Cuzner Klein 
Rebecca D. Brown Ella Y. McFadden 
}annette K. Callaway Dawn Lynn Milian 
Cheryl M. Campbell Patricia Lodge Millner 
Geri Cantor Andria Rose Marie Mills 
Elaine J. Coke Emmy Mohan 
Sambriana R. Curtis 
Christine Marie Daley 
Ellen J. Davis 
Suzanne Margaret Des Rosiers 
Ann Marie Ferrigno 
Arlene Sheppard-Garey 
Christabel Delicia Gborglah 
Bonita F. Murray 
Lynn S. Naugle 
Wendy Louise Orton 
Kathleen Ann Roberts 
Gary Steven Smith 
Janice Patricia Valesey 
Karene Gaile Weir 
!Bachc.Lo'l. of g:JwfeHionaL ~tudie1-
Albert A. Amodeo Penny Ogden 
Ana V. Austin Naomi H. Olin 
Michael Blain Traci Lyn Phirsichbaum 
Kathleen Taylor Buck Melanie R. Romito-Dragovits 
Martin Castillo Shirley Ann Salomon 
Gail Crowther Joel Salomon 
Lynn Marie DePietro Michael A. Savage 
Annetta M. Durham Evelyn Louise Schira 
Kathleen A. Eastwick Amy Lou Simerly 
Jonathan R. Jacobs Lauren Christine Vavrik 
Diana L. Keith Elina Victoria Wing 
Lizette Martelle 
c::ifHociatE of c: 
Brian Merlin Allen 
Cristiane Barbosa 
Paul Aaron Blankfeld 
Brenda Bukowski 
Kevin Clemente 
Virginia Cutrone 
Ronald De I.:Eroile 
Amber M. Connor-DeStefano 
William H. Dierdorf 
Erich S. Dorn 
c::lfHociatE of ~cience in 
Sonia Aliaga 
Jeffrey Dennis Bernardo 
Karlton Eugene Brown 
Maria Elena Milito 
Cimino T. Jones 
Note: Inclusion in the Commencement program does not sip 
d t  o  1 - p . i t a f i t y  c f f d m i n i 1 - h a t i o n  
' o n t i n u e . d  
T o d d  R e e s e  S i m m o n s  
S a b r i n a  N .  T a m b u r i n o  
D a v i d  S c o t t  T a y l o r  
I r i s  T o p o r  
M i c h a e l  A l l a n  V i g i l  
F e r n a n d o  V i l l a  B a n a c  
K e n n e t h  A .  Z e g a r e k  
- S c i e . n c e .  i n  c : : ! V u  u i n g  
A n i t a  I .  H e s s e l  b e r g  
S h e r y l  S a n d e l l  J e n s e n  
R h o n d a  L y n n  C u z n e r  K l e i n  
E l l a  Y .  M c F a d d e n  
D a w n  L y n n  M i l i a n  
P a t r i c i a  L o d g e  M i l l n e r  
A n d r i a  R o s e  M a r i e  M i l l s  
E m m y  M o h a n  
B o n i t a  F .  M u r r a y  
L y n n  S .  N a u g l e  
W e n d y  L o u i s e  O r t o n  
K a t h l e e n  A n n  R o b e r t s  
G a r y  S t e v e n  S m i t h  
J a n i c e  P a t r i c i a  V a l e s e y  
K a r e n e  G a i l e  W e i r  
D w f e . H i o n a f  ~tudiB 
P e n n y  O g d e n  
N a o m i  H .  O l i n  
T r a c i  L y n  P h i r s i c h b a u m  
M e l a n i e  R .  R o m i t o - D r a g o v i t s  
S h i r l e y  A n n  S a l o m o n  
J o e l  S a l o m o n  
M i c h a e l  A .  S a v a g e  
E v e l y n  L o u i s e  S c h i r a  
A m y  L o u  S i m e r l y  
L a u r e n  C h r i s t i n e  V a v r i k  
E l i n a  V i c t o r i a  W i n g  
. .  
c / f H o c i a h  o f  ~cie.nce. 
B r i a n  M e r l i n  A l l e n  J e n n i f e r  L y n n e  G a r c i a  
C r i s t i a n e  B a r b o s a  K o l w i n  U .  J o h n s o n  
P a u l  A a r o n  B l a n k f e l d  R o d o l f o  N o g u e r a  
B r e n d a  B u k o w s k i  S h i r l e y  M .  P a d i l l a  
K e v i n  C l e m e n t e  
V i r g i n i a  C u t r o n e  
R o n a l d  D e  l . ; E t o i l e  
A m b e r  M .  C o n n o r - D e S t e f a n o  
W i l l i a m  H .  D i e r d o r f  
E r i c h  S .  D o r n  
K r i s t i  M a r i e  P u e n t e  
N o e l  R u b i o ,  J r .  
S h a n e  A .  S e a r c h  w e l l  
D a n a - L y n n e  W i n e s s  
A l a n a  Z o l t  
c / f H o c i a t e .  o f  ~cience i n  J u n H a f  ~E..'l,uice 
S o n i a  A l i a g a  E r i c  M a t t h e w  L u n n y  
J e f f r e y  D e n n i s  B e r n a r d o  H e a t h e r  F i o n a  M a n z o  
K a r l t o n  E u g e n e  B r o w n  R o s a l i n  M a r t i n e z  P e r e z  
M a r i a  E l e n a  M i l i t o  O l i v e  B .  M c L e i s h  
C i m i n o  T .  J o n e s  
J u a n  C a r l o s  R o d r i g u e z  
N o t e :  I n c l u s i o n  i n  t h e  C o m m e n c e m e n t  p r o g r a m  d o e s  n o t  s i g n i f j  c o m p l e t i o n  o f  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s .  
According to the NY Post, AI Roker "is the best-known and best-loved weatherman 
in the world!" His daily encounters with visitors from across America on the side-
walks outside Studio 1-A are a highlight of NBC's Today show. Al's on-air duties 
involve much more than weathercasting. He also conducts celebrity interviews, 
cooking segments and technology updates. As a feature reporter, Al has developed a 
continuing series for Today called Today's Dad featuring parenting tips geared for 
fathers. Al's Big Adventure series has Al bobsledding with the US Olympic Team, 
rescuing sea lions in the Pacific Ocean and scuba diving with sharks. Most recently, 
Al reported on a topic he knows best ... himself. Madame Tussaud's Wax Museum 
immortalized Roker in a wax sculpture, now o 
ed the complete process for Today. 
Since 1985, Al has ignited each holiday season 
the annual Christmas at Rockfeller Center. Th 
also co-hosts The Macy's Thanksgiving Day Pa 
appears on various specials for NBC. Al guest . 
Seinfeld, featuring "The Al Roker TV Guide." 
show on CNBC, aptly tided, Al Raker. He wa~ 
tion quiz show, Remember This?, a stint that ea 
Award nomination for Outstanding Game She 
Al is a member of several professional organiza 
American Federation ofTelevision and Radio 1 
the American Meterological Society. In 1980 h 
Meterological Seal of Approval. 
Al also works hard an an active member of his 
by numerous civic and charitable organization~ 
minded activities and contributions. His comn 
Children's Defense Fund, Fresh Air Fund, Inca 
Urban League Rainforest Alliance, Read Acros~ 
Urban Health, Interfaith Medical Center, Friel 
Ronald McDonald House, The Samaritan Fou 
the Help of Retarded Children NYC Foundati 
Boys Choir, to name a few. 
In addition, Al is currently a member of the B• 
Network and serves as an Honorary Chair for 
Foundation Race for the Cure/Three Miles of 
Al began his broadcasting career while still in c 
weatherman at WTVH-TV in Syracuse, N.Y. i 
on to weathercasting jobs in Washington, D.C 
1978-1983, before becoming the weekend wea 
1983. 
Raised in Queens, New York, Al received his B 
University of Oswego in 1976 and was awarde, 
school in 1998. He resides in Manhattan with 
Correspondent, Deborah Roberts, and has two 
W~L 
~ 
t h e  b e s t - k n o w n  a n d  b e s t - l o v e d  w e a t h e r m a n  
h  v i s i t o r s  f r o m  a c r o s s  A m e r i c a  o n  t h e  s i d e -
t  o f  N B C ' s  T o d a y  s h o w .  A l ' s  o n - a i r  d u t i e s  
~· H e  a l s o  c o n d u c t s  c e l e b r i t y  i n t e r v i e w s ,  
. t e s .  A s  a  f e a t u r e  r e p o r t e r ,  A I  h a s  d e v e l o p e d  a  
' S  D a d  f e a t u r i n g  p a r e n t i n g  t i p s  g e a r e d  f o r  
b o b s l e d d i n g  w i t h  t h e  U S  O l y m p i c  T e a m ,  
m d  s c u b a  d i v i n g  w i t h  s h a r k s .  M o s t  r e c e n t l y ,  
1 i m s e l f .  M a d a m e  T u s s a u d ' s  W a x  M u s e u m  
i m m o r t a l i z e d  R o k e r  i n  a  w a x  s c u l p t u r e ,  n o w  o n  d i s p l a y  i n  L a s  V e g a s .  A I  d o c u m e n t -
e d  t h e  c o m p l e t e  p r o c e s s  f o r  T o d a y .  
S i n c e  1 9 8 5 ,  A I  h a s  i g n i t e d  e a c h  h o l i d a y  s e a s o n  i n  m i d t o w n  M a n h a t t a n  a s  h o s t  f o r  
t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  a t  R o c k f e l l e r  C e n t e r .  T h e  s e v e n  t i m e  E m m y  A w a r d  w i n n e r  
a l s o  c o - h o s t s  T h e  M a c y ' s  T h a n k s g i v i n g  D a y  P a r a d e  a n d  R o s e  B o w l  P a r a d e  a n d  
a p p e a r s  o n  v a r i o u s  s p e c i a l s  f o r  N B C .  A I  g u e s t  s t a r r e d  i n  a  m e m o r a b l e  e p i s o d e  o f  
S e i n f e l d ,  f e a t u r i n g  " T h e  A I  R o k e r  T V  G u i d e . "  F o r  t w o  y e a r s  A I  h o s t e d  h i s  o w n  t a l k  
s h o w  o n  C N B C ,  a p t l y  t i t l e d ,  A l  R o k e r .  H e  w a s  a l s o  t h e  h o s t  o f  M S N B C ' s  i n f o r m a -
t i o n  q u i z  s h o w ,  R e m e m b e r  T h i s ? ,  a  s t i n t  t h a t  e a r n e d  h i m  a  1 9 9 7  D a y t i m e  E m m y  
A w a r d  n o m i n a t i o n  f o r  O u t s t a n d i n g  G a m e  S h o w  H o s t .  
A I  i s  a  m e m b e r  o f  s e v e r a l  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  F r i a r s  C l u b ,  
A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  T e l e v i s i o n  a n d  R a d i o  A r t i s t s ,  t h e  S c r e e n  A c t o r s  G u i l d  a n d  
t h e  A m e r i c a n  M e t e r o l o g i c a l  S o c i e t y .  I n  1 9 8 0  h e  r e c e i v e d  t h e  p r e s t i g i o u s  A m e r i c a n  
M e t e r o l o g i c a l  S e a l  o f  A p p r o v a l .  
A I  a l s o  w o r k s  h a r d  a n  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  h i s  c o m m u n i t y .  H e  h a s  b e e n  h o n o r e d  
b y  n u m e r o u s  c i v i c  a n d  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  f o r  h i s  p r o f e s s i o n a l  a n d  c o m m u n i t y -
m i n d e d  a c t i v i t i e s  a n d  c o n t r i b u t i o n s .  H i s  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n c l u d e s  t h e  
C h i l d r e n ' s  D e f e n s e  F u n d ,  F r e s h  A i r  F u n d ,  I n c a r n a t i o n  C h i l d r e n ' s  C e n t e r ,  N a t i o n a l  
U r b a n  L e a g u e  R a i n f o r e s t  A l l i a n c e ,  R e a d  A c r o s s  A m e r i c a ,  A r t h u r  A s h e  I n s t i t u t e  f o r  
U r b a n  H e a l t h ,  I n t e r f a i t h  M e d i c a l  C e n t e r ,  F r i e n d s  o f  R . S . V . P .  G r e e n w i c h  H o u s e ,  
R o n a l d  M c D o n a l d  H o u s e ,  T h e  S a m a r i t a n  F o u n d a t i o n ,  H a l e  H o u s e ,  A s s o c i a t i o n  f o r  
t h e  H e l p  o f  R e t a r d e d  C h i l d r e n  N Y C  F o u n d a t i o n ,  I n c . ,  H a r l e m  Y M C A  a n d  H a r l e m  
B o y s  C h o i r ,  t o  n a m e  a  f e w .  
I n  a d d i t i o n ,  A I  i s  c u r r e n t l y  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  F a m i l y  A I D S  
N e t w o r k  a n d  s e r v e s  a s  a n  H o n o r a r y  C h a i r  f o r  t h e  S u s a n  G .  K o m e n  B r e a s t  C a n c e r  
F o u n d a t i o n  R a c e  f o r  t h e  C u r e / T h r e e  M i l e s  o f  M e n .  
A I  b e g a n  h i s  b r o a d c a s t i n g  c a r e e r  w h i l e  s t i l l  i n  c o l l e g e  b y  l a n d i n g  a  j o b  a s  a  w e e k e n d  
w e a t h e r m a n  a t  W T V H - T V  i n  S y r a c u s e ,  N . Y .  i n  1 9 7 4 .  A f t e r  g r a d u a t i o n  h e  m o v e d  
o n  t o  w e a t h e r c a s t i n g  j o b s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 6 - 1 9 7 8 ,  a n d  C l e v e l a n d ,  O h i o ,  
1 9 7 8 - 1 9 8 3 ,  b e f o r e  b e c o m i n g  t h e  w e e k e n d  w e a t h e r c a s t e r  a  W N B C  i n  N e w  Y o r k  i n  
1 9 8 3  .  
R a i s e d  i n  Q u e e n s ,  N e w  Y o r k ,  A I  r e c e i v e d  h i s  B A  i n  C o m m u n i c a t i o n s  f r o m  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  O s w e g o  i n  1 9 7 6  a n d  w a s  a w a r d e d  a n  H o n o r a r y  D o c t o r a t e  f r o m  t h e  
s c h o o l  i n  1 9 9 8 .  H e  r e s i d e s  i n  M a n h a t t a n  w i t h  h i s  w i f e ,  A B C  N e w s  2 0 / 2 0  
C o r r e s p o n d e n t ,  D e b o r a h  R o b e r t s ,  a n d  h a s  t w o  d a u g h t e r s .  
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation are the academic robes and 
hoods worn by the faculty. This regalia reaches back into the medieval ages when 
it served a functional as well as an ornamental role, separating the learned men from other 
groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was held by representatives of col-
leges and universities to bring some order and system to the custom of academic dress. 
Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders of the bach-
elor's degree wear hoods which are lined with the colors of the college conferring the degree 
and trimmed with the color representing the subject in which the degree 
was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders wear the entire academic 
costume as decreed by the conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn in the 
Academic Procession at this Convocation and the subject each represents. 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Business 
Communication 
Economics 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Foreign Affairs 
Journalism 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Public Health 
Science 
Social Sciences 
Speech 
Theology 
Lynn University 
graduates only: 
White 
Drab 
Crimson 
Copper 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Aquamarine 
Crimson 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Salmon 
Golden Yellow 
Citron 
Silver Grey 
Scarlet 
Undergraduate Honor Medal Ribbons: 
White - Cum Laude 
Blue - Magna Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
Kappa Delta Pi 
International Honor Society 
for Education 
Study Abroad Sashes: 
Cord Colors: Violet/Jade Green 
Ireland 
Japan 
Sweden 
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